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<F Süslemelerin ve yazıların yenilenmesi sırasında bilgisizlik, 
sorumsuzluk nedeniyle yapılan birçok hatalar sonunda
«Fatih» camiine yazık oldu, 
«Sultanahmet” i kurtaralım!»
Kubbe yazısı hariç, iç yazılar feci şekilde 
bozulmuş durum da... Süslemeler için 
kullanılan renklerde uyuşum yok.
Röportaj: MİDHAT SER TOĞ LU
• Rokoko süslemeler kaldırılıp, yerine
Türk süslemelerin konulmasına çalışılırken 
bazı hatalar yapıldığı gerçek!
Fotoğraflar: GARBİS Ö ZATAY
AYASOFYA'yı süsleyen levhalardan «Ali» Türk hat sanatı alanında ölüm. FATİH Camii'nde yenilenen «AH»
süz eserler vermiş olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin elinden çıkmadır. levhası ise ne hale gelmiş!...
«FATİH»teki «Osman» levha­
sı da bozulanlar arasında...
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ATİH CAMİİ, İstanbul alındık­
tan sonra Türklerin yaptığı 
ikinci İslâm mabedidir. İlki ise 
Fatih'in emriyle 1458 yılında 
inşa edilen Eyüp Camii’dir. 
Şehrin fethinden evvel İstanbul'da 
bulunan Türk ve Müslüman koloni­
si için 1391 yılında Yıldırım Bayezid 
Han Sirkeci semtinde bir cami ya­
pılmasını Bizans İmparatoru Yoan- 
nis Poleologos'a bir barış şartı ola­
rak kabul ettirmişse de. onun 1402 
yılında Moğol Hakanı Aksak Timur'a 
Ankara meydan savaşında yenildi­
ği haberi gelince bu cami ile mah­
keme binası tahrip edildiği gibi. 
Türk kolonisi de katliama uğramış­
tır.
Fatih II. Sultan Mehmet Han'ın 
İstanbul’da yaptırdığı ikinci İslâm 
mabedi kendi adını taşıyan Fatih 
Camii’dir Bununla beraber «Sahn-ı 
Semân» diye anılan ve llâhiyat. T a ­
rih. Edebiyat. Astronomi ve Tıp o- 
kutan Akdeniz ve Karadeniz med­
reseleriyle bunlara hazırlayıcı Te. 
tümme - Mûsıla medreselerini, imâ- 
ret, Darüşşifa (hastane), Tabhâne 
(prevantoryum). Kütüphane ve Sıb- 
yan mektebi (ilkokul) dan kurulu o- 
lan «Fatih Külliyesi» denilen büyük 
eseri de meydana getirmiştir.
Fatih Camii'nin inşasına 1463 yı­
lı mart ayında başlanmış, ancak 
1464 yılındaki kısa fasılalarla bir 
buçuk ay kadar süren deprem yü­
zünden yapıya bir süre ara verilmiş, 
nihayet 1471 yılı ocak ayında ta­
mamlanmıştır. Mimarı, yapı tamam­
lanmadan bir süre evvel 3 eylül 1471 
tarihinde ölen ve mezarı Kumrulu 
Mescit'te bulunan Sinan-ı atîk =  
Azadlı Sinan’dır. Bir rivayete göre 
yapıyı onun yetiştirmesi olup 13 ni­
san 1478 tarihinde ölen ve Saraç­
hane mescidinde gömülen Mimar 
İlyas tamamlamıştır.
Fatih Camii II. Bayezit devrindeki 
1509 zelzelesinde sakatlanmışsa da 
onarılmıştır. 1766 yılındaki deprem­
de ise kubbesi çöküp minareleri yı­
kılarak binası da pek ağır şekilde 
hasar gördüğünden devrin padişahı 
III. Mustafa'nın emriyle hemen he­
men temelinden itibaren yeniden 
yaptırılmıştır. Bu işe 1767 yılında 
başlanmış ve 25 nisan 1771 tarihin­
de yapı sona ermiştir. İşte, bugün 
«Fatih Camii» diye anılan mabet 
budur ve Fatih devrinden kalan kıs­
mı aşağı yukarı sadece cümle kapı­
sının üzerine konulan kitabesidir.
Camiin Fatih devrine ait iç süsle­
meleri hakkında hiç bir bilgimiz 
yoktur. III. Mustafa devrinde ise ta­
mamen Türk süsleme sanatı ile be­
zenmiştir. Ancak 1850-1875 yılları 
arasında İstanbul'da yaşayan ve ilk 
olarak Ayasofya'nın tezyinatını ya­
pan İtalyan ressam ve nokkaşı 
Fossati'nin tavsiye ve teşvikleriyle 
bir çok eserlerdeki Türk süslemele­
ri kaldırılıp yerine devrin modasına 
uyularak rokoko süslemeler yapıl­
dığı gibi onun dönüşünden sonra 
rokoko tarzını benimseyen, ancak 
kabaca taklit edebilen yerli Hıristi­
yan ustalar tarafından Fatih Camii’ 
nin eski süslemeleri örtülüp üzeri­
ne siyah renkte kalın desenli çirkin 
rokoko süslemeler yapılmıştır.
I  ŞTE. Vakıflar İdaresi son zaman. 
* lorda bunları kaldırıp altındaki 
eski süslemeleri canlandırmaya ka­
rar verdiğinden bunu bir müteahhi­
de havale etmiş ve işe girişilip bü­
yük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak, 
süsleme ve yazıların yenilenmesi sı­
rasında bu işin uzmanlarına hiç da. 
nışılmadığı için büyük hatolar ya­
pılmış bulunmaktadır. Bunları tes­
pit için Güzel Sanatlar Akademisi 
Dekoratif Sanatlar Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Sayın Emin Barın’la bir­
likte Fatih Camii’ne gidip durumu 
yerinde inceledik. Sayın Profesör sı­
ra ile şu hataların yapılmış olduğu­
nu bu işin uzmanı olarak tespit etti:
O  Kubbe yazısı hariç, iç yazılar 
feci şekilde bozulmuştur. Bunun se­
bebi bu yazılorın yazı bilgisi olma­
yanlar tarafından kopyası alınması, 
aslı silindikten ve zemini mavi ren­
ge boyandıktan sonra kopyadan 
tekrar yazılması, böylece iki kopya­
dan geçmesi, ancak bunun yetkili 
bir hattat, yani yazı uzmanı neza­
retinde yapamamasıdır.
O  Rokoko süslemeler kaldırılıp 
Türk süslemelerin konulmasına ça­
lışılmış. eski orijinal örneklerin bu­
lunduğu yerlerde buna muvaffak o- 
lunmuşsa da bunların bulunmadığı 
yerlerde muvaffak olunamamıştır.
O  Altında böyle süslemeler çık. 
madiği bu işle fiilen meşgul olan­
lar tarafından söylendiği ve esasen 
devrine göre bulunmaması lâzım 
geldiği halde, kemerlerin karınları­
na yeniden renkli rokoko süsleme­
ler yapılmıştır.
O  Ulama halinde çini taklidi du­
var kaplamaları yapılmıştır. Uyarı­
lar üzerine şimdi kaldırılmaktadır.
0  Süslemeler için kullanılan 
renklerde uyuşum yok. Çiğ ve zıt 
renkler yan yana getirilmiştir.
0 Alçı yan pencere camlarının 
renklendirilmesinde kullanılan lâci­
vert iç pervaz yalnız kalmış oldu-
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PROF. EMİN BARIN, 
Güzel Sanatlar 
Akademisi 
Dekoratif 
Sanatlar Bölümü 
öğretim üyesi... 
Süleymaniye 
Camii'nin 
süslemeleri 
yenileneceği 
zaman bu iş ona, 
ve Akademi Türk 
Süsleme Sanatı 
hocalarından 
Rikkat Kunt ve 
Muhsin 
Demironat'tan 
kurulu bir 
heyete havale 
edilmiş. Yanda, 
Fatih Camii'nin, 
yenilenen hatalı 
renkli süslemeleri 
görülüyor.
«F A TİH » camiinden sonra bugünlerde «Sultanahmet» 
camiinde de yenileme çalışmaları başlamış bulunuyor.
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«F A TİH » camii çevresindeki imareti, medresesi, darüşşifası, kütüphanesi ve 
benzerleri gibi diğer sosyal tesisleriyle İstanbul’un en büyük, en güzel ca- 
mllerlndendir. 1766’daki depremden sonra 1771’de yeniden yapılmıştır.
ğundan içiçe iki pencere manzara­
sı verdiği gibi, bunların desenleri de 
kaba ve klasik alçı pencere anla­
mından uzaktır.
«Evvelce Süleymaniye Camii'nin 
süslemeleri yenileneceği zaman bu 
iş ben, Güzel Sanatlar Akademisi 
Türk Süsleme Sanatı hocalarından 
Rikkat Kunt ve Muhsin Demironat' 
dan kurulu bir heyete havale edil­
di. Biz, uzun süre çalışmalarda bu­
lunarak ne yapılması gerektiğini 
tespit ettik. Sonunda süsleme ona- 
rımı hatasız ve orijinali gibi oldu. 
Fatih Camii için de böyle yapılması 
lâzımken Vakıflar İdaresi'nin bunu 
neden yapmadığını anlamak müm­
kün değildir. Böylece, geri dönülme­
si çok zor bir hata işlenmiş, bil­
hassa yazılara yazık olmuştur.»
^ Y N I  konuda Sayın Rikkat Kunt 
" “ ise şunları söyledi:
—  Bana camii bu hale geldikten 
sonra gösterdiler. Çok üzüldüm. 
Kanaatimi sordular, gerek renklere 
ve gerekse bir kısım desenlere iti­
raz ettim. Bilhassa kemer desenleri 
üzerinde durdum. "Bunlar eskinin 
aynıdır, renkler de aynıdır. Hiç de­
ğiştirmedik!" dediler. Halbuki buna 
imkân yoktu. Sonradan uyduruldu­
ğu pek belli olan ulama çini taklidi 
duvar kaplamalarına ayrıca itirazda 
bulundum. Onlar için de aynı iddia­
yı ileri sürdüklerini görünce: "Alla­
haısmarladık!.." deyip gittim. Ancak, 
daha sonra bu uydurma çini taklit­
lerinden vazgeçtiklerini duydum. 
Umumiyetle camie yazık olmuştur.
jşte, Fatih Camii'nin iç süsleme­
leri restorasyonunun acı hikâyesi 
budur. Yurdumuzda bu işlerin büyük 
uzmanları hâlâ mevcutken onlara da­
nışılmadan bu işe girişilmiş, bu gü­
zel mabet cidden perişan edilmiştir.
Ancak, iş bununla bitmiyor. Aynı 
şeyin yapılması için Sultanahmet 
Camiine de iskeleler kurulmaktadır. 
Kültür Bakanlığının ve Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğünün dikkatini çeke­
riz. Bütün Batı âleminde «Bleue 
Mosquée =  Mavi Cami» diye anı­
lan bu müstesna eserin de Fatih 
Camii'nin akıbetine uğramasına 
meydan verilmemeli, uzmanlarına 
danışılmadan bu gibi işlere girişil- 
memeli. bir daha böyle bir sorum­
luluğu yüklenme cesaretini kimse­
nin göstermemesi için gerekli ted­
birler alınmalıdır.
Fatih Camii perişan edilmiştir. 
Sultanahmet Camii'ni olsun kurta­
ralım. ■
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